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LES
Res ni ningu no
ens ha de desviar
del cami empres el
19 de juliol, perQ1l:e
esla ruta que ens
menara al triomf de
la Llibertat.
NUMERO 'SOL.T, 15 <1)\"'.
SU8SCRIPCIOI 2' SOP ESSE: T E S M e8
Una visita a l'Exposicio
de I'Escola d'ArtsArrlbada l'epoca de Ies vecences el Govern de la Republi,ca he aprovet un
4ecrefdel mlrilstre de Treball en el qual ee dlspoaa Que enguany els treballe­
dors percebran els sous corresponente els dies de deecans eeteblerts, pero nin- Sempre resulta mctlu de saflsfacci6 eI segUent. 167 nols I 54 noies. Refu­
rU no delxara el treball en rifenci6 a la guerra. Bn equest decret el Govern' el perlar deles coees que afecten II la
.
glare amb merncula gratuita, 41 nols I
aente el prlnclpi de respecter un.drer adqulrttper la clesse treballadore, sense culture i. I'ensenyement, i mes quan 16 nolee, Total' en coniunt... 278 alum-
deixar d'atendre les necessttete de la guerra. pensem que preclsament equestes han nes,
, No �s d'estranyer que J'opini6 s'hegl mobilitzat entorn de le dJsposicl6 d'esser les que permetran Impulsar a --(,HI ha hagut algun canvl en l'or ..
mfniste.r'jal. Es un rema masse viu-per deixar lndlferenrs els afectats,
.
Que en la humanlret pels vtarenya del ,ro-, ganitzacl6, en reJaci6 a alrres ony!?
squeal cas s6n 10 quasi totalltat del poble que eerasota le jurisdiccl6 del Go- gres i el mlllorernent lntel-Iectuel dels Bfectivament - ens diu eI senyor
ver" de la Republica. l el decret ha estet objecte. de. molts comentaris, la irn- homes.
... Massuet-aquest curs pel que respec-
.
mensa malorlaIevorebles, perque hom no pot delxar de reconeixer l'esperir Impreselonats per I'encertat cartell ta a organflzacf6. hem esrudlet tots elsI! ,
de Iusnc.a en que esre inspirer. que invite els ctutadans a vtslter l'Bx- details a fi de que eJ rendiment de la
EI Govern ha cornplerr amb el sen deure ordenant una mesura Que ve a poslclo de fi de curs de l'Bscola de Bscole fos eficient en tots cqnceptes.
demostrar la fntongibilitat de Ies conquistes proletarles, malgret Ja eltuacld Arts i -Oflcts, ens hi hem personat Be una tasca equesta, d'observaclo i
excepclonatieslma que trevessa el pais. ESt si res mes no, un precedent que arnb l'anim de consteter sl l'organlt- experiencla Que hem vetllet i lites en
sera Jtegistrat en els annals' de la ci�sse treballadora organltzada de tote els seclo j' orientacl6 de .1'Bscola harmo- tot el que ha esret possible jamb 14
,aisos, com un triomf de la Iustlcle SOcial sobre e! reeccionarlsme i le tlranla .nnzaven dmb k� neces,ltats adequa- perspecf,va d'anar millorl!nt la, conH·
que oprimeix els obren� en els Bstats capitaJistes, a l'avanguarda deja quaIs des als ,mome�js de renovaCi6
-
que nuamept.
hi figuren els que pateixen el jou del feixlsme. Aivim. BI senyor Coma ens ensenya unes
81 Govern ha sentat la base de re�pectar per damunt de tot uita de lee La nostra prilnera Impressi6 es que fulles de p,untuaci6 on tamM hi Vlln
m� cares reivindicacions populars. Ara toca ,11 lea or�anitzacions representa- realment l'Exposici6 ha despertat v€-_ consignades 'Ies faltes que ha fet 11.-
dves del proletarlet espanyo) adoptar una posici6 adient, car efs se,ntir de 1'0- rHable interes demosfrat per Ia nodri� t )umne durant e.J meso Aquesfes fulles
plni6 es que ningu no deLI quedar, se amb el benefici de lea vacances. da concurrencill que la visifa, arr,b els ! ens diu s6n IH�rades mesualment a
La C. N. T. �. Ia U. G. T. poqrien posar·se d'acord-amb la urgencia que consegUents comentarie i expressions ll� fomflia perque hi faci les degudfs
el cas reclama-per a destinar a gu�r.ra les quantilats corresponente. a vllcan- d'admiracf6 davant els treballs rellJlt- I observacions. ,
c:es. Aixf, amb claredar i nobJesa. Sense segones ibtencions �'�p.rofitar.ee qe zats pels �lumne,s, molts d'ells reve-
l -Amb aquest sistema-observe el
qualsevol contingencia de cara al proselitisme. perque aquest desig malsa ho ladora de vertadera predisp6sici6 tec-I Director - �'evjten les faltes deJsenterboleix tot, fins les coses mes pures. nica i arlistica. I alumnes amb un control perfecte Pt'f
Sl les dues Sindlcals prenguessin aquest acord estern segurs que s'hau- Bns han presental eI senyor Mas- part de Hurs pares, els quais s'ha!1
0
ria interpretat la voluntaf ,dels treballadors, eis quaIs esdonorien per satisfets suet, jove Director de I'Bsc9Ja, i junt identificat amb aquest proc�diment,
de correspondre a l'actHud del Govern amb un gest d�gne i profit6s peor a la, amb ell el Secretari se,�yor Coma\>els col'laborant hi amb tota eficacia.·
causa. Aleshores s'evitarlll la part inconvenient del decret, aquella que d'una quaIs davant l'alenci6 que demoslren
0
BJ Secr�tarf e,ns d6na It! relaci(l
.man�ra general, s'ha apreciat com un. error: L'6'Specte d'estrenes que te el co- hem volgut ; er· los algunes p�eguntes. dels. Professors de I'Bscola, perque�
,
brament dc lea vacances mentre 80sienim UJUI guerra cruenta, en la qual ;�i- -6Qufna impressi6 hen fret del junt 6mb el nombre de aluinnes ins-
i.ers i milers de germans nostres ofrenen lIur preciosa vida sense pen!ar en
vaccn,l:es ni aHre� recompenses que Ia satlsfacci6 de lluitar per la victoria del
voble sobre el feixi5me invasor.
Tothom se senti ria orgull6s de conlribuir tan eficientment a la causa (cal
pensar en els miJions que repres�nten els havers de vacances), i els obrers
darrer3 curs?
-Una impressi6-respon.el senyor
Maseuet - magnifica. Bstem satisfe.s
dels resuitals obse�vafs en aquest
curs, i m�s complets' haurien estat a
de jornals mlgrllts, eIs que mes necessitats estan d'un tngres extraordinari que . no easer algunes incidencies propies
vlngues a refer que]com Hur miserrima economia, es sacrificarien a�b gust de Ia guerra, pero tot lamb aixo els
una vegeda mes, perque scben que avui el suprem inter�s de la ciasse treba-
.
resultals han estat completam€nt sa-
tisfacforis.
Solament �s Jlaatima�afegeix el se­
nyor Coma-qll� el curs hagl es at
ton curt en comen�ar·lo els ultlms d� _
gener, car el rendiment hauria estat
I· superior.
. (,S'ha observat diferencia en lee
I malricules en reJaci6 a alfres Dnys?
,i _ Quasi el doble. Bstem satisfets enaquest particular, perque a Ie vegada
'I que els alumnes han demostl'at Inte-
I
res a estudiar, tDmbe han-estat con­
seqUents en l'aseistencia ales clas 0
,i
ses., i el comrortament dels alumnes
merelx Ja j'usHcia del mill"r elogi. '
BI senyor Coma ens mostra el mo'-




Uadora esta a gucmyar 10 guerrll. Aitrament, la circums1ilncia d'esser uno me­




.que ningu no comptilva cobraI' un cenrim pel concepte de vacances, 56n argu-
m.ents decisius que s'afegeixen ales roo!!s de Ie nosira idea.
Admes aixo com a principi sobre la destinaci6 dels havers de. vacan�es,
creiem que Ia forma concreta que hauria de prendre aquest capital pel q�e toea
!I Cara}unya i potser a tota I'Bspanya anrifeixista, �s dedicar-Io a l'adquisi­
cio d'avions i a 18 construcci6 de pases aeries, amb la qual cosa s'ompJiria un
doble objectiu en demostrar' al poble que els seus diners han servit per a la
seva defensa llies visible i apremiant, ensems que s'a,rmaria el pais amb tota
feticacia que exigelxen les circumstancie.s.
A Catillunya hi- ha alguns camps p'aviaci6 (parlem de Catalunya perqu�
.t8 el qu-e coneixem, i Jambe per la seva sifuacf6 polttica j geogrbfica davant la
perra); pero no s'e&,capa a ningu que aquest gran mitja de defensa escasseja,
.j que I'absencia d'avions a certes comarque;' catalanes resta confian9a a la
"
gent j envalentona eJs riostres enemIcs, els Quais ,fan lIurs criminals incursions
.sObre pobles indefensos amb un agosarament que esta ben. Huny de la va­
lentia.
DiHcilment podrien agermanar-se mill.or ia part defensiva r l'ofensiva, IIL­




aixf. com ,en la construcci6 d'aerodroms ben distribuits pel nostre tehitori hom �actat per elements de ]es dues grans Sindicals i per tant, llIure de tota sos�
bi y.euria una garantla, es sentiria prot�git i donaria per ben esmer�ades totes ;. pita tendenciosa.
l.es aportacions, aq�elles forces aeri'Zs po�rien' donar un gran rendiment' en I . Vosaltres teniu la para�la, Ji�ro'no us hi torbeu, que el temps ens apre-
casos que ho �onsideres oportu j'AIt Comandement per ales accions de I mia amb una urge�cja feta de segons-que esla minima expre.:lsi6 cronome-
.
guerra. , .j trica-i de vides ioJJibertats en pedll-mAxims exponents. de la Natura i la 0-
Sindicals, Federacions Locals i ComarcaIs, organismes Regionals'i cNa- t \:'iiUzaci6"':"', perill d'una .!rag��ia que seria repa�ada en e] tran�curs dels �e-
ciooois de I.a U,G.T. i' de la C.N.T.: Vosalrres teniu ]a paraula si cre�eu bo�a.:,�' gles.
"
I
crits.a cada a�signatura ho fern cons­
tar com a data estadisffca. La relacl6
�s la,segUenf: Plntura ai natural, S�-
� .
nyor Bstrany; Al'lS Decoratives i Aplf-
cades, senyor BllS: 81 aIumnes. Di­
bulx Lineal, senyor Vila: 16 alumnes.
Miisica, senyor Llora: 18 alumnes.
Labors, Tall -j Confecci6. senyores
Bnrbena 'j Buxaderes: 51 alumnea.
Mecanlca j BIectricitat, 80 alumnes;
Bbanisteria j Fusteri(!, 14 a]umnes ..
Aquests dos (Jltfms ensenyaments (s­
tan dlvidtts en cursos I lIssignature�,
competint als senyors Massuer i Ga- ;
lUfa, englnyer j arquitecte, respecJf ..
vllment, la explicaci6 de la Tecnolo­
gla electro mecanica i de. Ia Tecnolc ..
gill de la Construcc!6; al senyor Bo-'
net, mestre ti,tular els curs�s prepd­
ratorie; ,professor senyor Vila, el
dibuix lineal i DIs professors senyers
Rodon, Clariana. i Herrero llensenYd­
ment praclic.
BI Dire�tor ens expllca que
tamb� s'ha organitzat una vetllada de
(
"
LlIBERT �j,T__ .. _. __ ...._._",..t,__.... ..._....�".,_" ... ,. ......_"'"._
.. __.. _
ill vlslrar les dlverses classes de 1'8s· I Conselleria,suflclencla, una secclo d'esports, am- 'cola comprovant .fa pertecra orgenlt- ! ... � ha pres el segUent acord:pliaci6 del cinema educatiu, conferen- zaclo en elles, com rembe I'lnstalla- .! d'Assis.tencia S.ocial cBl Comite Permanent Municipaldes per' professionals de lea distintes 'ci6 de: 112;' Secclo .de Taller . atesa en , en Ia sessio del dia vlnt-l-cinc del
tots ele minims details. ' i Des de f� un temps que s'ha norat corrent, acorda per unanirnltet fer
Bns van explicanr, el .eenyor Mas- I una conforradora> efluencla d'aporta- constar 112 compatlbllitat existent entre
suet i el senyor Coma, l'anhel que els I clons en favor de les Cases cl'/\8S1S- ' 'v6s j els dos companys representantsguia de millorar contlnuarnent l'Bsco I ten cia Sodal,. i que permetran a no del P. O. U, M, com a Consellers.
la perque rendelxi tot el -neceeser! a ! rarder moira dies. de' poder explanar Municipals d'aquest Conelstorl, iproflt dels alumnes i d�l seu,�8deveni,·'I' publlcarnent
una serle . d'inlclatlves igualment envers el Parfit d'equeeta
dor. Hi ho dernostren amb l'enrusles- que milloraren l'estade d.e!s veils i ve- clurat en el eeu aspecte local, que dig ....
.
me amb que parlen de' les coses de I lletes en ele nostres Casale, cosa que nament representeu en pro de fa cau-
matrlcules i les reserves acumuledes I perimenrat aquest any, dels proi,ectes
en cursos anteriors pugui atendre'les 'f�turs, i de I'fntima satisfacci6 que
tural i dlbuix aplicat, Bis prqfessors, que . 'mereix� procurant que ,esti�ui
5enyOl"S Bstrany f Bas, ens'expliquen atesa en lIurs necessitafe. Bstem se­
els progres�os observats per alguns . gurs, pero. que el Conseller i l'Ajun-
cinema educanu amb un coniunr de
pelltculee 11'1 qual projecci6 dura
dues hores, i eI proposlr de conn­
nuar-Ies i ampller-Iea en cursos sue­
ceselua per I'enruelasme i aprovacto
que meresque entre els alumnes.
-l,Projectes per al cure proper?'
-Bn' tenlm dlversos, naturalment.
ernb I'eprovaclo j la iniciativa del
Conseller de Culture Albert Puig, tals
com son la creacl6 de dlplomes de
esstgnerures, concursos escolars,
etc., 'tot el que sigul convenient per­
que I'Bscola estigui al nivell degut·
pel prestigl de 112 clurar.
-l,Subvencions oflclals?
-Bn primer lIoc l'Aiunternent, com
es netural, i tambe. la Generaltrat de
Catalunya, el que permeten quel'Bs­
cola juntament amb ,l'import de lea
despeses d'organltzacf6 i muntatge
de noves instal'laclons, totes eiles
costoses, pero convenients' per lee
neces�jtats de !'Bscola, com en aquest
curs s'han poent a 112 practica ja aJgu­
nes i abei 8ucee3sivament en cw'sos
venidors.
Com Invitats a visital' l'Bxp�sicl6,
veierem primer laaalade plntura 121 na..:.
alumnes aplicals. Vertaderament. aixi
ho compl'ovem en ela trebaUs dignes
d'esmenta'r; en els alumnes: german�
AI'ene:a en el dibuix futurista i en el
retrat; Bsquerra en un'autoretrat mag':
nme;, Bolta
.
en unes expres'sives pin-
.
tures; Cuadrada en una, bonice ea ..
cultura; Cr�lls en un reIleu, repre­
sentant un nen de destacada fa�tllra
arHstica.
A 112 Secci6 de Labors, Tall i Con­
f�cci6 hi 'I-obem lea professores Bu­
xC1dera i Barbena, que ens ensen yen
dlversos treballs demostr�tius d� 121
consfancia i �ntusia8me de lea ,alum­
nes. La senyora Buxaderll ens diu que .
fern constar que en aqilesta Seeci6 els
t!'eballs de les aJumnes, com aixi lIur
e I1senyan�a es realment· pr�ctlca no
Ilmitant-se a �ns determlnat3 treballs,
�in6 tots en general, tenint en compt�
sempre lIur ufilitat. La professora, se­
uyora Barbena, e�s diu Que s'han
distingit en les lab()rs demostrant
6plfcacl6 i enfu81asme en· .el. tieball,
lea alumnes Josepa Delorn, Montser­
rat Verdalet i Pilar, Pujol. Bn el Tall i
Confeeci6 en� diu 112· senyora 8uxa- ,
d<!rft que. s'han distlngit Pilar Camp­
major, Carme Guerrero. Jos�pa San�
t (1 nB i Maria Clos.
t
Passem ales Seccions on hi han
jnstal'lats els tr�balls dels alumnes
que cursen les asignatures de Dibulx
LIneal. Pusteria i Bbanfsteria, I Me­
dsnica i BJectrfcitai, Admirem dlver-
80S di,bulxos esquemalics' de MedulI­
ca i instal'Jllclons electrlques, com
fambe dlvers�s peces meclmlques i
d'ebanlsteria que �ns van ensenyant
els professors. Bns diuen que en el
dl bulx lineal s'han deetacat Torruella,
CatalA, Benite (refuglat) I Pia. Bn
Fusterla 1 Bbllnlsterill, Collet, Pufg"
vert j Pornells. Bn Me�nica I :Blec­
trldtat Rlgual •.�ahagUn, Plaque, ,Br­
mengoll Slerr��
Acompanyafs del Director pass em
,'---- .. - ... ��--, ... -- ...,......,..,.;,....---.------"------------��----..----
. La qiiestio del
:P. O. U. M., a Matara '.II sublDlnll'ramen' de 611
-
Bs fa avinent a tots els cturadens que, a partir de dilIuns dia '5,
el submlnterrament de gas ee fara sore el segUent horari:
Davant d'una comunicaci6 adreca­
da a I'Alcalde-President del Consetl
Municipal pel conseller regldor Al­
bert Puig i Marquee, del P,. O. U. M ••
sol-llcitant que es rnanifestee sf exls­











����.�������������������������� I . sell Municip� i I'esmentada organit­
zaclo jJoHtica, el Consell- Permanent I
l'Bscole, dele progressos que han ex- no Iou possible en les epoquee pas- sa enttfelxtsra: alxlrnarelx que aquest
sades. on l'esplendor flcnct d'una ca- I Aluntarnent e'Intereesi per a l'Irnme­rita! ma1entesa mantenia injustament
I' ,diat .alliberament dels do's eompanys.una vida esllanguida dels pohrete que detinguts i ql,le cessin si es possJble i
hauien d'anar a par�r 1.1 un reces' 0 I no existeixen causes greus, de prac�aHra. i que line·s imimes caritati-
.
ticar- se noves detencions.
ves (?) I'ecollien, pensant fer merits Acord que tinc a be comun'icar�vos
pel' Ia sevCl gloria, ja que el bene8rar
. pels corresporHmts ef-ectes.,-
del pobre no els importava· gens nf Visqueu molts anys.
'\ Maturo, 26 d� juny del 1937.
aixo els proporciona ..�.I es perque, sen- Itten I'obra que ela estii encomana·
l
da, i perque hi posen tots els eSfOfl,;05 I
i tot }'amor de lea coses aentides i es- I
i
tim���:�erament, el Conseller de "1
CultUl'a Albert Puig, s'ha Pl'ooc_upar
perque la veterana Escola d' Arts i
Oficis de la nostra ciutat ocupi el 1I0c
Secretar,i, (signat) J. E. Sansegundo.






Puig . ._...;. Mataro.»
mica.
81
I diem aixo, perque l,vosilltres crei�u
que haurla estat possible ten!r, per
exemple, un Casals de Veils, mig des­
lI!.antelat, sense calefacci6, amb una
il'luminacf6 internamalaltissa, que feia
fament'vetlhsran perque continuament caure les ah�� del cor del piet6s vi�i­
seguelxl millorant 112 magnifica obra, tant? �A aquells senyors (?) ped�nts,
que realitza' rescola a benefici dela els hauria agradat aquell confor: per a
fills dels obrers de la Ciutat en pro- . ells i ·Ia seva familia? Aq-gella mena
porcionar-I�s els coneixements ·tec- I de Ilm;ninaries"- verme!lose3 i. escati�I . t' t" . It - fi I mades, eren tambe, les que 1'enien enn CS.I ar IS ICS neces�ams per, ur 0 - ! . IC'i 0 professi'6. �ixo slgnificara per' 112 'i les 8eyeS !lars?
Ciutat un prestigi i una satisfaccio rm' 'j r. I dones, l,com quedava aqueJla ma-\
mensu en contribuir a la difusi6 del I ximD evangelica cdeI que no vulguis
progres i 1a cuftura, tent aixi un� so- I per tu no vulguis per ningu,?
cletat mes Iliure, mes justa i compren- I B1 que no s'ha pogut fer en la dis-
siva. 1 pendiosa epoca dels grans senyors,J. COLOMBR' ho, portf.mm ala .. practica rapidament
, ' leIs senzills obrers. ia sabem de temps
,




Instimcies. acfes, certificacions. !
co'ntractes, factures, estatuts, i tiota c1asse de documents de ca- *




£Isern, 54 Tetef. 321 i
I
per 8 a/endre le3 de3,PeSe8 De lis
ABsistenei8 social, famBles de YO";
/unlal is que /luilen contr8 el fel­
xiame i per. a obres cantril rAJur
for�6s que {Josle rAlu.hlme.t de
MlIfllro ..
LLI8TA N.o 2J2
. Suma a�terlor. .' 1.600.922'61
Obrers c. Marot. . 71 '-
P. T, p... . . . . 5'-
Scat. Construcci6 (U.
,
G. T. eetmana del 17
>
12122 5 37. . . • 253'55
Uni6 Xofers I MoforifJ-
tes d� Matllr6 i Co ..






S. R. I., quota setmll­
nal amb d�stl a con··
tri�uir ,a sufragllr les
despeaes del servel
de "tramesa de pa-
quets per les mil£",
Futbol. AIgun3 sectors d'obrers han iniciat
una gesta molt honorable i senyora.
CAMP DB L'ILURO s,ense coaeci6, voluntariament iamb
Dema a la larda, a _Ies, 4'15, s'hi . tot cor l,desintere� en favor 'dels al­
jugara un partit de futbol entre els tres obrers ja veIls,. que esperen i me­
equlp� otUraca� F. C.»-. de .Barcelona I reixen trob�r un 'ajut· en les acaba.I1es
cHuro S. �.». am�,teur. , . I de 112 seva vida laboriosa.
I aqllest ajut es possible. Sera unaUtga .Comarca.l Catalana .
t'lLURO A BARCBLON�
realitat falaguera per Ia IHberrima vo­
luntat eels que treballEm per vlure iDema el primer equip de I'Huro es
i
trasIladara ,a 8ar,c:eloml per a tornar I
la vislta a I'Aven�, en partlt correspo­
nent a la liarga Lliga Comarcal (Ata ..
lana:
amb el seu esfor� de cada dia han de
veneer Inno�brables esculls, i encara
els quedo 112 font immensa de la filan­
tropia per penscsr 12mb els que �ofrei­
xen i per dedicllr' hi un alt�p�sf�r�










L'excursf6 domlnical de dema de
I'actiu Bsport ClcUst� Matar�n{ s.e�a
a Palafrugell per a tot el dia� I L -----..-....:;.,.---------
Be sortlra aLes 4 de la matfnada
.
cap a' Catella., 8l,anes, 'Sant Fellu de
Oldxols. Palam6s' i PaIafrugeII,' roe,
tornan� per Sant Fellu de Ouixol�,
LIGgoste�a, Tordera, ClleHa I Matm­
ro. Total: 200 quilometres. '
Caps de ruta: Bnric Cal vet i Joan
Calvet.
Com de costum s'hMta !!oc!s I no
JOSBP SBRRA
'GLUPIX'
La tUdCa fNJ'ta [Hf .MgdlUtlt, .
lMotbtbu a I.'�
.
cf-=s 211 front '. • 75�-
auma i I!eguelx. • 1.601.604'07
s.b.1ftlJdx a. Uqllla, 60"'''' ,N.
A�b:�" '11d1., Matb,.,
,-I¢4s, {aItQ, t4I1I6 I HINt•. Llqiu
L L.·J.B E/R·T A Tsocls.
Lt'IB'ERTAT






























'lIs nosir�,� :�Iuiuns �o�re o�jeclius mililors �e'�u'rlo,s
FraD�il" ,i Andlaferril dispolades









.Barcelona . La,' questlo Internaclonal ..
La collita a Arago'
, SARINBNA.-(De·l'enviat especial
de Febus).-Hem recorregut part del
, front del �ector d'Osca. La tranquil­
litat es completa; des de fa alguns
dies no s'ha sentit cap canonade.
Bls llauradors. de la zona repubtl­
cana dediquen els dies a recollir le
collita. La de cibada ha acabat amb
-el millor exit. Bri quant a le de blat, .'
prossegueix le sega per mitHl �e rna­
quines.
55 sorprenent veure els agricultQrs




EI Comissariat de Guerra
de l'Est
.
LIegint la Prernsa hom es pot donar compte que les potencies
democra­
tiques cornencen a sftuar-se enfront del
feixisme I a plantar-It forquilla, pulx
que fin� els perlodlcs dretans de l'estranger 'ja parlen d'un front tmlc per
tal
d'aqebar amb els fatxendes.
'
Han ester donate sis dies a la coaIicl6 italo-alemanya
a l'obiecte que pun­
tualitzi clarament que pensa fer a la Medlterranla: i equest termtni
breu no es
res �es que -el ressc de
l'alerta llancat per l'opinlg antifeixista,mundilil.,·
BI Cornlsearlat de Guerra a l'Bxer­
cit de l'Bst representat pel Comlsaerl
.
,
, de 10 quarta Divlsi6 organlce, Virgllf
Llanos i els Comleseris d'Informacf6
i de Transports Manuel Gales I Iaume
R. Magrifia, han vlslrat a l'Honorable
President de la Generalltet, en Lluls
Companys. per a convldar-Io al.mag­
ne acre de presentaci6 del Comissa
..
rlat de GUerra de I'Bxerctr de l'Bst al
poble de Catalunya.
Bxisteix un -papus» que bramula, arnenace j fa escernpells.
Davant del «papue-, la mainada s'esgarrifa i els grans
fan veure que s'es­
garrifen tambe•.
en el moment, pero, en que un infant mes decldlr estlra
el llencol amb el
qual �I -pepus» s'embolcalla, apareix l'esquelet que
no es res, mes que un rna- . quilcmetres (mig d'Osca.
nee d'escombra. Llavqrs la mainade s'ht rabeja
i els grans esclafelxen a riure. Abunden les maqulnes segadores i
.
.ea rreballe. sense deecana, trobanr- se
le rotalltat de la, colllra a punt d'esser
portada a lea eres, on.part d'ella ha
estat batuda no 'res'menys que sofa el
Prendran part a t'acte esmentat el
Comissari:Oeneral, Alvarez del Vayo (Les porenctes democratlques
coneixen, temps ha, les carecterletlques del'
i el General Cap Sebastia Pozas. As .. i epapues que hostilitza le Republica Bspany'�la;
saben que quan elles dlgulnr
.
! , I
..., . . '"
slstlran nodrides represeritacions de f
prou; e cpapus» S esvalra, peru...
" .
,. l. (" .v' ...
totes les seccions de I'Bxercit i dels
Passa el temps i ,deixen fer.
., L �'
obrers d'lndustries de Guerra.
Deixen fer fins el mom�nt en que el cp�pus»,
ellvalentonat,_ ja no en te
,
La invitaci6 tingue amable acollfment ' Iprou
amb la Republica. Llavors, quan comen�a�
d'amoinar-Ios a ells,' es decl-
. i I'acte es celebrara dema a do�-�ua ts ,I 'd�ix�n. .'
" "
,-
: .. ,., ,
,
d'o.nze del mat[ al Gran' Price. Sera
I aquest es. I'aspecte que prerenta pvui el panoramareuropeu.
'
radiat a tot Espanya, fnclusiu .a la ,
Parlara el can61 ha dit Mussolini, i .ela'seus
vaixells i el� d'Alemany'a es
zona ocupada pels facclosos.
passegen per la,Mediterrania cO,m �n terreny conquerit.
- _
Bls Comites Centrals de les orga-
.
�pl.Parl�l)1-ne d'ai"xo del can6, re�pollen els altres;
, parlem· ne de I� vos ..
nilzacions i partits antifeixistes, re-
tra fanfarria per la mar lIatina, que per a}guna cosa d'aquesta
mar-en diueh el








A les set del maff d'llVUi un vaixell
facci6s, probablement el «Canarias�
.
ha e_ngegaf vint· i-cinc o· trenta cano
..
nades pels veltants de Tarragona,




victlmes. Les bateries de '
la costa han fet foc contra el vaixell i
aquest ha fugit en direcci6 Nord.
Ales deu ha aparegut a uns 15 qui­
lometres enfrant Barcelona, I conti ..
nuant la seva marxa en direcci6Nord
ha di�p�r�t, 'sobre un veler, a l'altura
de Vilassar, no produint-li cap dany;
en canvi ha apJ'lessat una barcas,sa.­
Fabra.
bran les ,entr�des per a repartir als
afiliats que les demanin.
l'
.
Pels voltants del teatre, s'fnstal'la-:-
ran altaveus.-Febus.
te a rellevar forces.
Donat avis ales bateries de,certa
" ",' . I'
"
















". o el. fantasma del feixisme, en v�ure que les potencies
eur)opees:...·Fran�a
Ahlr'un ca�a, en reconeixement de"
i Anglaterra sobretot-donen el pit, s'esmuny,
0 nomes fa veure que sCes-
• !'
costes, localitza un vaixell de guer�
ra a dotu rnille� a I'Bst de ,Portbou.
Despres sorH' un bimotor, amb
Identlca missi6, que va veure" a I'in�
tura de Roses, a mes [de �eixanta, Inl� ,
Bes, un vaixell de guerra, sense pa4
vell6, dflguals caracterisliques que el
cCanariaslt.
Per a comprovar si es tracta'Va del
vaixell facci6s, I'aparell baixa arran"
Les operaclons a Arag6
d'aigua, passBnt pel seu costat a uns
SARINBNA.-(De l'enviat especial
cinquanta metres d'aquest.
de F�busj. - Fa dos dies" r�nemic
L'avi6 fou hostUitzat intensament,
inlcia diversos atacs sobre diver�os
Hocs de la zona pirenenca; iii Iluita es
bastant . dura i s,egui durant el diD'de'
ahlr. Les operacions es fan dWeils
en el seu desenrotlloment' perque es
Huffa en terreny muntany6s.
m�ny per a tornar�hi quan hagi passat}a
tutbonada.
BI que falta, doncs, es que els qui paden
no es deixin ,acovardir i I diguin







ren veure que Per la cMretera- de Sa-
Contra l'avi6 es feu nodrit foc anti
..
xistes.
'ragossa a Quinto avan�ava unll cara
..
aerie
vana de camions en els ,que anaven
qns contingents de soldats, sens
dub-
EI cCanarias> prengue direcci6 a Aquest Inatf ha estat detingut ales
, Rambles Eulogi Manzano, el qual es




a ba,tre als vehicles. i quan els ca- Presa de possessi6
mions arribaren al terreny elegU pre..
viament, pels armlers, se'ls feu foc
ria pres possessi6 qel 'se,u carrec
amb tant d'encert qu'e varis dels vehi ..
' de Director General d'Administreci6
des v61aren morint nombrosos fel-
Local, eI diputat del Parlament Cata
..
amb foe de can6 i metralladora.
,BI vaixell, p<?rtador de dos' hidros,
els llan�a al mateix temps, a l'aigua.
B1 pilot, reconegue que es tractava
del cCaoarias», L'apareU es 'remunta
a mil set cents metres i Ilan�a les se­
yes bombes conli'a el vaixell. Part
,d'elles hi calgueren molt a prop, una




L'exit del canoneig fou presenciat AV1·OnS i tot'
, Ha pres part a la lIuita l'aviaci6
ene-
mlga, peto sense causar�nos �ap"
pets sol,dats -republJcans que ocupzr.. Bn un- garatge, el nom del qual no.
baixa.�Febus.
yen Uocs destacats a la vora del riu, . s'esl_11enta, la policia ha descobert una
SARINBNA.-(De I'enviat especial que
esta sota el domini de les n�stree
de Febus).-Les nostres tropes ·va-
'forces.-Febus.
avioneta amagada f set fusella metra
..
Iladora. - Febra,




del nostre Ajuntament, s'ha inaugurat I'expo­, Dos criminals
sici6 de cartells naeionals i estrangers sobre
La pollcla he sosting'ut un tlrotelg
,amb dos lndlvldus de Pins del Valles,
• ,
1 ld t d I' � ballla prevencio en e s accr en s e tre .refuglats a la Rabeseade, els quais ,"
.. '
havlen eseeaelnet el regldor d'aquell Visiteu -Ia!Ajuntament, Marimon.
Bls dos han reeulrar morts. - Fa-
un poble de OasteH6 ha estat recolllt
un nen de set enys. fill del Perez·Ma­
drlgal, e) qual fou abandoner pel seu
(pare pldolava a�molna.-Fibus;
Consellers a Valencia-,
VALBNCIA.--Han arribat els con!
sellers de la Generalltat, Pi Sunyer,
Bosch Glmpera I Cornorera, cis quals
s'erurevlereren-amb el cap de Govern
per a parlar de dlversos afers rela­
clonats amb la guerra i alrres preble- ,
meso
Bls perlodlates han, solIlcltat 1'0-
plni6 d'un Conseller sobre la crlsl
del Govern de Catalunya i aquest els




d'Anglaterra Ia s'acaba, e'essenyala
un Important moviment de vaixells oe
guerra l Ia concentraclo d'altres dlfe
rents ports.
France, per Ia seve part, es mostra
decidida '8 acabar amb la tarsa de la
no [ntervencio.
Podria molt ben .esser t donee, 'que
la' propera setmena, el Comlte de
Lord Plymouth rebes el cop de gra'
cla.s-Fabre.
Estranger
Ni els fills 'estimen '
.
•.MADRID.-Un periOdic diu qu'e en
Bs posa a coneixement de tothom
que actua'lment fa funciona en eis b�l­xos de I'HospitaJ el servel p(Iblic de'
banys al,preu de una pessetal. AllJb3uplement de tovallola I sabo aug­menta 0'25 pessetes per persona.
L'horarl ha quedat fi.xat de les set
del mat[ a les set della tarda pels dies
feiners, i de le.s s�t del matf a la unll.
del mlgdia pels dies festlus.
/
Exercit de l'Bst
BI' comunicat oficial deLCap de I'B­
xerclt de IIBst no aeaenyale cap no­
vetat el front I d6na compte del born­
barde.ig llJarftim del qual ha estat vic­
tima, equest marl, la clurat de Tllrra ...
gona.·-Fabra .. [MB tiJi[B lO� [ftRAmlU
4 tarda
£1 Covsdonga
HABANA.-- Ei secretari del brivall
gran de l:ex-reI, ha dit que el seu amo
delxara el tifol de Covadonga 'pel de
Princep de B6rb6 que Ii correspon,
Despres de casar- se anlra a Sevilla
a veure sl el Quelpo s'ha ecabat Ia Especialitat en el pelx fresc
L1agostes i pallastre a I'ast a Ia yista del public
Servei per coberts I a la carte
ESCUDllLERS, 14 a 50 metres de la Bambla
BARCELONA
manzanilla.-Fabra •.
D'acord ': DARRERA HORA,IMadrid MOSCU.--Despres d'una entrevls­
fa entre els representants de la U. R.,
S. S. I }a1'6, Litvinov i Shigeblitm, ha .
estat decidlda, de cornu acord, la reti-,
rada de les forces d'ambdues poten­
cles a Ies Illes Amur.-F;abra.
Eleccions
,� Cu,o, dels Invalids·
�on Cooperatiu
Be pmu! 8 conelxement del publle
etl, general que en el, sorfeig dectullt,
iyuI if Ia ConselIerll! d'Assistencill
,
Social, r.oil'tspom�,nt ttl :dla 2 de juliol
del 1937, i52gons consta 11 l'oeia is. po­
d!!' tfaque6ta Conselleria, el preml de
vint-i· tine p:!tssetea· ha correapost al
5'45 tarda
Expulsi6
MADRID.-BI Comlte Naelonal del
Partit Comunista ha acordat l'expul ...




de Mat�ro .La lIuita antifeixista
EI� pirates tambe
VALBNCIA •.-Aquest matf un val­
xell fllcci6e, l' cAlmlrante Cervera»
possibl�ment, ha bombardejat Sa­
gunto.
. BIs tr,ets, pero-, ara massa curfs. ,.
arll massa llargs, han caigut al camp
f a }'algua.,-Fabra.
I
DUBLIN! - 81 resultat de les elec- A Carabanchel
MADRID.-Les nostres forces han
"
ocupat mes de cent Cdses, amb un, fo-
tal de 2.000 metres quadrats de,ter­
reny, al sector de CarabancheI.
L'�nemic ha fugit a la desbandada i




. .'Cosgrave, 5 nocs.
Independents. 3I1ocs.-Fabra.
. I
Fi de setmana· Ales roges sobre Bur�os .
VALBNCIA .. - L'aviacl6 Heial ha
efe�tpat, aquest.matf. un important r
bombardejg sobre els objectius mUi-.
tars de Burgosr
. Bla nostres observadors han -POgllt
constotar com s'han aconseguit tots
elf) objecfius, sense molestar, en ,ab!'"
�olut. Ia pobldCl6 civlh-Febra. �
, J'Eis facciosos fugen .�
VALBNCIA. - Aquesta matlnilda.
una avions negres han Jntentat bom·
bardejar Valencia.
Bis antiaeris els Jlfm fet fug�r.
Tots els serveis de defensa passlva
han funcionat adrnirablement.-Fa­
bra�
LONDRBS. - Bn les converses
. franco-britimlques sobre Ia situaci6
espanyola, s'assenyalen dues actituds
La de lFran�a; la qual volia acabard,dna yegada, i la d'Angrater�a €lispo�
sada a no 'deixar-.se trE:.pitjar mes, pe­
rb desitjosa de cel·car,· encara. un
acord amb 'lies, potencies feixistes.
S'�spera, per tant, que la- prep-era'
setrmina. HaUa i AlemanyZl_ parlaran
,clar i hom es mostra irreductible en·
materia de noves concessions i menys
noves debilitats.·
Anglaterra, no desitjil oMenir una
victoria ressonant contra els enemies
de la democracia. S'oposara, pero, a
que Fr'anco pugui refer· se de· les
22.000 baixes sofertes a. Buskadi.
Dilluns es reunira el ,govern, angl�s
per a parlar d'aquest afer.
. Com '0 prova que "Ia paciencia
Impressi6
Ntiinero 144MADRID .'::_Als sectors del CentreIa impressf6 es de tranquil·Waf.
.
,
BIs nilmero,� c, orreepon�lIta� pre"'Bls 'nostres �oldats vlgflen cons-,
mln.ts 12mb, tres p�setes, s6n ele Sf"tontment J'enemic per tal- d'evifar qual ..,
gHente:sevol sorpresa.
.
044 _ 244 _ 344 _ 444 - 544 � 644 ..L'artllleria ha canonejat les posl .. ·
744 _ 844 _ 944 •.cions faccioses, desfent concentra-
Matar6. 2 de juliol del 1937.. ,clons I no permetent-ne de noves.
8] Conseller d'Aeslstenciil SodaI,L'aviaci6 lleial ha efectuat vols de I (;! I
-:
osr,fJ t..,�fta,reconeixement �obre el camp facci6s.
bombardejant els objectfus bel'lIe's de
Talavera, Brunete i Navacerrada.
BI gene�aI Miaja, en' rebre als pe­
riQdistes els digue que no hi havia
Conselleria
d'Assistencia Social
novetat remarcable.-Febus. , BANYS·PUBLICS MUNICIPALS
.
rites· 'paper g�mat ' i
per . a protegir els vidres, J
'Irnpremta Min,erv!l� I'Barcelona, 13.__
__� �,:tf'ar.., .;
[lfnita per a Maialties de la PelI i Sang Tractameot del Dr. VISA dillDr. LUnda.Trllctftmenl raplt • no oper8tor. de'lea almorraaea (morenes) ,
Curaci6 de les culceres (llagues) de les cam�s» -, Tots els dlmecrea .,di'ttmengeaJ de 11 at - CARRER DE SANTA'TERES.A, 50 - MATAR6
"
� �.� +1
·r ...a:q.DIOe8 d'E s (:rlur:e
d'Ocasi6 i Reconstru·ides Rep�raci6 i restauraci6. de totaclasse. det maquines .....;. .. Abonaments de netejai con5erv�ci6. en servei a' tot el Maresme
,AI'g",eUes.,. 34 MAT�RO TelefoD 362.� ,
JMPREMTA MINERVA fa, demostracions de maquines, rep encarrecs per reparacions; etc.:> i disposa, de tota c1assede material per a Oficina' modems
/
LLI'B B RT A'T
__
--'----'�---:------
....�.-� ...- .... - .... �-
Programer 1.er Sera representade
Banca Arnus ;
,
per 18 Seccl6 d'Art Dramatic el b�ntc:
I' satnet en, un acre, original de IaclnrBane Espanyol de Credit Capella, <La· Plenxadora •• 2.on. Recl­
t�l de poesles a carrec d'AntonitaPla-
.,
'
Bane Hispano Colonial I nell, Frencesce Ribas 't altreS',cone-B U .. C t la guts elements de la nostra Bntltat�CONTROL � anc rqulJO' a a I 3.er Acte 'de Concert pels aplaudits
Maj6' German"S -, Banquers ! Joan Feu i Ioaqulm Plquer, �enors:
�' 1 Joan Llensa i loan Bxposlt," bar)t.ons;Caixad'Estalvis l Marina Nlcolau, p'aloma Mereu, i\nmr'
,
"
1 Grana de Costa, rlples, -'\companyats
l. pel mestre Torres.
I Donat' el celre d'aquesre Vetilada.
1 la Junta espera dels eocls I, public en
l general que correspondran com sem-
I '




!, CONYAC POPULAR.ComUes:de Control de Banes j 8staJvl Ide Maif2rO I CONYAC BXTRA. Morales Parel.
I ' CONYAC JULIO CBSAR ,'BSCBNBS 'DB LA: ·GUBR�A.� VENDA DB P,A' DB VIBNA. .: i, Dtposlrert: ,MARTi'FITe - �ATARO
Aquest matt a les onze .e'han sentlt �VfS.-Bs posa 8 conelxernenr de 1
unee canonedea'a l'alte mar. S'ha dl-, ,tot� els clutadans que III partir,'del 1 ANUNCI OFICIAL. _ Generalitat
visat la ailueta d'un valxe.1I i de segui- proxlm dllluns dia -5 del corrent.Isola- ,I de Catalunya.i-Bervel de Recaptaci6
da la presencle d'uns avlons he donat ment en els dies que es vengui pa ca-
•
de' Contribuclons ..-�Dna 'de Matare,
entendre que es tractava del cCa� talA) es vendran panets de, viena 81 -BI cDbrament voluntari de les Pa­
narias. 0 qualsevDI altre vaixell pira-, preu �e 0'10 ptes. un, de dO's quarts tents Nacional (Automobils), corres­
fa. S'ha pogut divisar des,de terra la de set a vuit del mati amb la seglient ponents al 1.er i 2.Dn ,trimestre d'en-bateries antieries del pirata. Butta del valxeH a�b els avions,. Les dlstribuci6: guariy, fe' efecte en el despatx d'...EI que hem apres deJ que ha pas·' explosions de l.es canonades es sen.. 1.er dia: Su�ur�als n.o 1, 2 i 3. que�ta Recaptaci6, situat, al carrer�aj ilvlfi. i creiem que es atil de co- tien perfectament. 2.on dia: 1> ]I 4, S i 6. Carles Marx (abans St, Joan), n.o 6municar-hD als nDstres_ leclol$, per- L'avi6 j £1 vaixell han evolucionat I aixi successivament en' els altres d'aquesta ciutat, tots els dfes felners {,-que enc/Du una ensenyanra pel a u/� durant mitja hora . I finalmenf aquest dies que hi hagi pa catala IS vendran
I
fins �l 15 del corrent mes, de 9 a 13.!eriDrS episDdis que pDden desenrDf-
I ha desaparegut n l'hDritzo. panets de viena :a _lea Sucursals que BI que,fa public pel "resent perque1la/�se davanl nDslre, es que la per ordre cprrelatiu els corresPQn- �. arribl a coneixement de tots els Inte-,CUliDsilal dels especladDrs pDdrien ...-Voleu fer un preeent de bon g1j'st ,gui, a tal efecfe per mitja de 'carteHs ressats.
,pagar,-Ia molt cal'a els espectadOls I economic?
( ,s'anunciara. per anticipat en
les rna·
" Matar6, � de juliol del 1937.-BlmatejxDS. Aneu a 'la Cartuia de Sevilla. ielxes Sucursals que correspongui Recaptador; J. Calsina.
PDt�el no hi ha u.n glOS perilI' que ,_ per torn vendre- panets 'de viena •
.Ia gent acudeixi a nodlir�se d�emD- NOTA PRBGADA. -D'acord amb Bs Iliurara un panet per cada fami· MAN<;ANILLA «LA MAj)v,cions fDlles, semple que fingui cura les normes del Ministerl d'Instruecl6 liar que figuri inscrit en la tarja de XBRBS FiNfS$IM, «PBTRONIO•
.de no pelmaneixer massa aglUpada, Publica j Belles Arts i p2r tal �'afavo- racionament de p� de la Sucursal res.
.amb la qual cosa es podria excital rir la cultura del poble. rinstitut de
'!'insfin.! criminal dels siCa! is delfe/x. Segon Bnsenyament d'aquesta .IO,�8li-
Pero el que nO' es gens reCDmaF1a.. tat obrira, durant les presents vacan�
,hIe, es que hom, vulgui cDntemplar ces �'e8tlu, un curset de cultura ge�,
j'espectacle a rDmbra.Avui una glan
,multilud s'ha redDsaa! a restacio
�ense pensar que res/acio podia eS­
,ser un objectiu cDbejal pels mDns­
Ires del mar.
Es mDlt huma el defecle de des·
afiaJ eJ perill, encara que nO' es' per­
segueixi cap tinalitat pos/tiva. EI
que no es PDt admetle, pero, es que
1a incDnscifmcia j la imprevisio du­
.ftuin 'al sui"cidi uns ciutadans que
haurien de guardar se d'un peri/I







o rs T AR,I
Avui hihe haguf una nove t!xhibi­
,ci6 de la pirateria feixista davant di­
-versO's punts de la coste mediterrs-
nts. ,
8<ha presental en eigiiee de Va�
;e�cia 1'«Almirante Cervera», me!1tre,
.el seu eontrere, el cCanari�s", feia
.une visits a Tarragons on ha tiret
I"
I
una pilii de cenonades sense preo-
,cupar-se gaire de -tes I iqueses ar­
,q!1eologiques que "gualda I'entig«
TClrracD.
,
l., Despres el cteuerteccios ha deci..
I I
.dit pessejar l'esbeltese de Ies seves.
Iinie« pels astot ets ulls dels ba-:
nyistes de la costa cetelene, i he al
flbat a Malaro.
A I:altu.ra de Malara ha estet esco­
mes per'lres evions lieiels i s'pa en­
,.taulat un emocionent combat a pre ..
.senci� de tothom qui ho ha volgut





BI meiett cCanarias» semb/a que
rIO ha rebut despeJfectes dels nDstres
.a,vions, pero ells tDmpoc nO' han es­




de I caSll xerre8�ano '
MORALES PARIBJA
7Piposltari: MARTi FITB -- MATARO
BXPLOSIO D'UN ARTEFACTB.­
..A,.questa matlnada pels volts de dos
..quarts d'una, s'ha senti! una fort� ex·
r_plosl6 que ningu no ha pogut compro-
var d'on venia. Bls llgents de vigl,Ian­
, cia de nit han coincidit en no saber
".apreciar d'on havia vingut.
,
Aquest matr, s'ha sabut que havia'
n:plofat un llrtefc:cte carregal de me·
. tralJa al fin'al del carrer de Durruti
,(Sant Agustf) a la porta d'una fabrica,
�'.produlnt una trencadissa de' vldres.
Nom�a ha quedat alguns seny_als is la,
>�paret.,·
,








Bls comptes .correnre LLlURBS i lee llibretes d'eetalvt
obertes en l'�ctualiti1t, no estan sublectea a cap Inrervenclo
oficial i funclonen com ebens del 19 de lullol.
,
I
, Ingresseu els vcstres cabals, en els nostres esrabll-
mente i a la vegada qu� obtindreu beneflcls efavorlreu 121
nova Bconomia.:
_ I',f,
pectiva, quedant ben entes que sola-
,
"
ment pod ran adqufrir panets de viena
els que posseeixin tarja d'8quella �u­
cursal, a. tal efecte es indispensable
M,ORALBS PARBlA," XBRB8
Dip�sitari: MARTI FITB - MATARO
neral sabre les seglients materles: la seve p�esentaci6.\
. LJengua castellana; Geografia' Bco� Tenlnt en. compte que en lea Sucur-1M, . N' d d hi hI nomica; atemaflques, oClon� '0 e sals que correspDngui yen re . au�
I Historia; Ciencies Fieico quimiques I ra els plmets de viena necessaris, esNaturels; Dibulx I Nodons d'Bcono.. prega que no. es facin cues I s'u'bstin-
mi8. ,
I guln 'd'aglomerar-�e.. La inscl'ipci6. que podra esser per I
Matoro, 3 de jullol del 1937.--BI
.. - Consell d'Bmpreso.matenes 0 conjunta, ser,8 gratUIta., I '
L'horari sera compa.tible amb lea i
I Per SO centims podeu fer, un bon ob-hores ordinaries de trebalL
. sequi, ambOpor,fun1.lment apareixeran Pfogra"lmes detallant dies, hores, i aUres ex- I L lJ R ,B ,N C �
trems. "postre m8taroni
Matar6. 3 de julioi' del 1937.-:-B1 'Demaneu�los en les bones tendee d.











Director: Dr. Viladevall, \ Medicina
general I cirurgia.
Sub·Director: Dr. Campamar, Me­
dicina general. (Visita dllluns, dime­
.
cres, divendres, de 10 a 11 mati).
Dr. Cabafies: MedicinJa i cirurgia,
generals f Obstetrfcia. (Vlsita dimaris.
dijous, dlesabtes,. de 6 a 7 tarda).
Dr. March: Malalfies de Ia In'fancfa.
(Visita dilluns, ,dimecres, divendres�
de 6 a 7 tarda).
Dr. Guix: Odonfologla. (Visifa di·
marts, c:lissabtes, de 10 a 11 matf).
NOT-A. _: Per la vi,sifa precisa Ie
previa l:utoritzClcl6 de, la Conselleria




socun 1.T IRIS.-Seguint f':! curs
de Festivals a profit dels Hospitals de
"j' Sang, es celebrara dema, a .lea clnc,de Ia tarda, una Vetilada Urlco-Tea-iPreveniu VO$ contra el tifus!
Bn el local d'lSquesta ConBelleria
(M, Biada, 2,- telefon n.o 12) , seran
facilitats gratuitament '218 injeclables
necessarls, via hfpodermica (tipus
Vicent) de la Vacuna Antltffica, Pre�
ventiva tenh1t\en compte el nombre de
familiars ilea quantltafs que precfsen
per cada unll de les TRBS 'aplicaclons




Amb mires �a la maxima depuraCioI
d'aquesta perilloea maleitia a Ia nos: .
tra clutat, I per 1€1 vostra propia salut-,
sOI·UcUeu e.ls f,nj�ctllbles qu� 'neces-
Demaneu pressupostos al Dip08itarf:
,
Fin de PERE HOMS ��'��N�� - M • t:a'r 6
Product�s' Md :-: Materials impe'rmeabi1itz�ts
tral l1 carrec de valuosos elements
d'aquesfa eluta,. IMPRBMTA MINERV.A. _ MATARO
Plaques 'ondulades ' Extra ooda i Canals





{eil .11 Til I SIIID.CAT UIIIC D���,�!:TACLE. PU.l.ICS I A. I .. Til Io
= Tarcla. A I�. eiRe= =
1.-El bonic entremes d'Eugeni
Sanchez,
,. AI R'efugio ,�==�_=- Carme Valor Rosa Terris
- Enric Torriios - Albert Cosin2.-La sarsuela en 3 ectes I' 2 �
qnadres, original de Ramos Martin, � 2.- EJ. salnet liric en 2 ecres I 2
mnetca de IacintGuerrero, '�quadres de Sevilla i Carrenyo,
I�
.los .�HuiIHnes 'I iODoio�ll�'KOlal
,
II' • \... §' Iosep M.II Aguilar - Carolina Castl-Pinali1zara el programe amb un Ioseo M. AguIlar - MatJld" Merrfn � llelos _ Pasqual Albcro Carmefilm de dibuixos animats.·V' Vicene Simon
.
5 Valor - Jesus)?oyo.
-e-
TEATRE MONUMENTAL CINEMA �,.,




== Nit. a Ie. 10 ==
. I
TEATRE CINEMA CLAVE
l.-La' diverride sersuela en tt
acre i 3 quadres, origmel d'Ernest
Polo, muslca d.e �s.ella i Penella,
La Cara del Ministro
1
Dillenle, 4 de jDliol del 1 931Dllsabte, 3 de joliOI del 1937
= Nit, A Ie. deu=
Clmps.JiB SodaJitzada de COllidia Castellina
MANUEL.l SALVAT




de l'obra de gran actualitat =
EI 'succes -de la rernporada a,l
TEATRE APOLO de Barcelona =
. Reportatge escenic de la Revoluci6
Bspanyola, en 3 aCles-cividiJs en
6 quedres-e-! un enire-quadro, pe
ALVAR D'ORRlOLS,




Lionel Barrymore - Chesler Morris \








o IN E M A ' ,M 0 D E R·N'
Dissabte i DjulDeoge�' i 4 juliol de 19'"
iAbajo 105 8ombrcs!
Pierre Clarel - Cerrnellta Aubert - x.lbia Dimas '




La . E,xC e n:trica,
May Rob8on. Henry Armetta
G'AYA R R E'
CloQ,ra el Prograrna un film de dibulxos ai\3mats
OINEMA
Di8sabte i DiuDl.enye, 1 i 4: de juliol de 19',."
.. , SANGRE DE CIRCO
• Wal!ace Beery - Tackle Cooper
OJOS NEGROS
Harry Baur - Simone Simon








-1", me\�W*. WI 2_M,�
oe
I j
MATERIALS- PER A PINTURA I DI5tJIX
ESTILOGRAFIQUES
OBJECTES PER A REGAL ·
-.
-,Material ·Escolar"
..
' �
(
, .
. PREU� ..REDUITS
,
.
BARCE,LONA, ·13
•
255
,
